






































MB 40.2ng/ml，Mb 1078ng/ml と上昇を認めた。動脈
血ガス分析では pH 7.245，Base excess -11.9mmol/l，
Lactate 7.7mmol/l と乳酸アシドーシスを認めた。
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WBC 17,200/μl TP 7.4g/dl 血液ガス分析
RBC 423×10 4/μl Alb 3.9g/dl pH 7.245
Hb 13.1g/dl T-Bil 0.3mg/dl pCO2 33.9mmHg
Hct 40.0% CK 747IU/L pO2 72.8mmHg
Plt 25.6×10 4/μl AST 35IU/L HCO3 14.2mmol/L
ALT 16IU/L BE -11.9mol/L
CK-MB 40.2IU/L LDH 228IU/L COHb 0.7%
Tn-I 4.48ng/ml Amy 269IU/L Glu 240mg/dL
Mb 1078.0ng/ml Cre 0.9mg/dl Lactate 7.7mmol/L
BNP 34.6pg/ml BUN 22mg/dl
PT-INR 1.06 Na 140mEq/L
APTT 22.7sec K  4.5mEq/L
FBG 657mg/dl Cl 104mEq/L
D-dimer 3.7μg/ml Ca 8.6mg/dl
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